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I0 C Ot'l (78) 43)AUx BUREAUX NATIONAUX
ET A rll. LE DIRECTEUR GENERAL DG I6noupe
coPIE A M.0PlTZ, DG VtlI
li*t
AU COURS DE SA REUNION DIHTER Lâ COTiËISSION A 1RÂI1E LES POIiIIS
SUIVANTS:
1. ACCORD DE GARANItES ENTRE EURAlOIII, LA FRANCE E1 L I AIEA
E------- -------- -----------------
LA COT'IÈIISSION A ADOPTE ET DECIDE DE TRANSIIIEllRE AU COt{SEIL POUR
AppRoBATION UÎ{ PR0JEl Dr AIICC0RD ENTRE EURAl0ll, LA FRANCE ET
L!AIEA.
JE VOUS RAPPELLE AUE LE 2? NOVEIiIBRE 197?, LE CONSEIL AVAIT DONNE
DES DIRECTIVES A LA COMfqISSION POUR NEGOCIER UN ACCORD DE GARAN-
TIES AVEC LE GOUVERNEIïENT FRANCATS E1 L I AGENCE INTERNATIONALE DE
LIENERGIE ATOüIOUE (AIEA).
LES NEGOCIAlIONS ONT DEBUlE 
' 
LE 15
ACI{EVEES LE 19 JANVIER 1978.
DECEfiIBRE 1977 E1 ONl PU ETRE
CEl ACCORD DE GARANTIES EURATOM/FRANCE/AIEA VIENl SIAJOUlER A
DEUX AUTRES ACC0RDS DE GARANTIES C0NCLUS ENlRE EURAT0tI, UN 0U
pLUStEURS DE SES ETAlS 1,lEüBRES ET L rAlEA, A SAV0IR:
1) L'ACCORD DU 5 AVRIL 1973 ENTRE EURAT0&1, LA BELGI0UET II LE
I DANET'IARI(, LA RFA, LI IRLANDE, L'ITALIE, LE LUXET'IBOURG, LES PAYS
T BAS ET L I AIEA;
?) L r ACCORD DU 6 SEpIEiIBRE 1976 ENTRE. EURAT0t!, LE R0YAUIqE-UNl ETI LTAIEA.
DIS. CONFORT'IEt{ENT A LIACCORD DU 5 AVRIL 1973, CONCLU ENTRE EURA-
TOr!, ? ETATS MEMBRES DE LA C0titfnUNlAUTE E1 LrAlEA, LES GARANTIES
DE L ! AIEA SERONT APPiL IOUEIES A L I ENSEtqBLE DES AClIVIlES NUCLE-
AIRES lir!EEnt?Itll! DE cEs ETAls, N0N.D.0TES DrARI'lES NUCLEAIRES
ET SIGNAlAIRES DU TRAITE DE NON-PROLI FERAlION.
EN VERTU DE L ' ACCORD EURATOl'I/ROYAUl'IE-UNI/AIBËA DU 6 SEPTET{BRE1g?6, EST S0Ut.lIS AUX GARANTIES DE L'AIEA EN GRANDE-BRETAGNE LrEN-
SEIlBLE DES tqATIERES NUCLEAIRES DESTINEES A DES ACTIVITES CIVILES,
AVEC LES SEULES EXCEPTIONS ît'ECESSAIRES POUR LA SECURITE NATIONALE.
ON SAIT OUE LE ROYAUTïE-UNI EST UN PAYS DOTE DIUN ARI,IEI'IEiNT NUCLE-
AIRE, SIGNATAIRE DU TNP. FIN DIS.
CONFORFIEMENT AU PROJET DIACCORD EURATOT'I/FRANCE/AIEA PROPOSE AU-
JOURD.HUI pAR LA COilt'|ISS!ON ATLTAPPROBATION DU CONSEIL, LES GA-
RANTIES DE LIAIEA SIAPPLIOUERONT EN FRANCE SUR CERTAINES t'IATIERES
NUCLEAIRES OUE LE GOUVERNEIIENT FRANCAiIS POURRAIT SOUMETTRE A DE
TELLES GARANTIES, SOIT EN VERlU DIUN ENGAGETIENT PRIS PAR LA FRANCE
DANS UN ACCORD INTERNATIONAL CONTRACTE PAR ELLE-MEIïE OU PAR LA
COt'ITUIUNAUTE (PAR EXATiIPLE, LIACCORD EURAlOM/CANADA), SOIT SUR LA
BASE D I UN ENGAGEI'IENT UNILATERAL PRIS PAR SON GOUVERNET||ENT.
CE RESIIEAU DIACCORDS ASSURE LE FONElIONNEilENl NORl{AL DU üARCHE
COMüUN NUCLEAIRE ET tA COIIESTON HECESSâtRE DTl{S LES ]IODÂLITES I I I I
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N01E Bto CoH (7E) 43 AUX BUREAUX r{AlroNAUX !§u4E_llr_tlil)
CC AUX I,IEIiIBRES DU GROUPE ET A 
'i LE DIRECTEUR ffic0PIE DG VtII, A !t. 0PITZ
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REUNION DE LA COllIlIISSION DU E FEVRIER
! -- -- - -------------------------------lltttttt
1'. GREcEt-------
L4 COMI.IISSION A ADOPlE LA PROPOSIlION DE POStTtON DE NEGOCIATION
AVEC LA GRECE Et{ CE QUI CONCERNE LES ARRANGEMEilTS TRAilSITOIRESA PPLIOUER AUX IIIOUVEIiENIS DES CAPTTAUX A L t INTERIEUR DE LA COMüU-
NAUÏE ELARGIE., LA POSIlION PROPOSEE PAR LA COtql|ISSIOI lIENT !!I
COriIPTE. DES DISPOSIlIONS DE LIACCORD D'ASSOCIATTON REGtiIE AClUEL
DANS LE DOI{AINE DES !IOUVENENTS DES CAPITAUX E1 DES DONNEES DE BASE
DE LIECONOMIE GRECOUE.
JE VOUS RAPPELLE AUE CETTE PROPOStTiOiI S'INSPIRE DE LÂ POSITION
GENERALE DE LA COMilUilAUTE DIAPRES LAOUELLE IL ilCEST PAS POSSTBLE
AU STADE ACTTIUEL DE DEFINIR UNE POSIlION AU SUJEl DE tâ DURTEE
DES MESURES TRANSITOIRES.
3. IREINOUVELLEI'IENT DE LA CONVENTTON DE LoITEt-------
LA COtüIÈIISSION A PROCEDE A UNE PR!Ef'IIERE LEClURE DIUN t'IEt'IoRANDU!I
DESTINE AU CONSEIL AU SUJET DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE LOt'IE. ELLE PROCEDERA A L IADOPTION DE CE DOCUI4ENT LORS DE SA
SEANCE DE LA SEMAINE PROCHAINE.
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. 4. AGRICULTURE
t-------
A. t'l0NTANIS Cot'tpÊNSAl0IRES lrt0NElAIRES
, l---- --------
LA COI{I'IISSION A ADOPTE POUR lRANSI'IISSION ÂU CONSEIL UN RAPPORT
SUR LES EFFETS EC0NOtqtOUES DU SYSTET{E IAGRI-I,IONETAIRE, DONT LES
IIIONTANTS COI{PENSATOIRES 1'IONETATRES SONT LIASPEcT LE PLUs coNNU.LA COt{I{ISSION ARRIVE A LA CONCLUSION GENERALE AUE LE SYSTEIIIE AGRI-
MONETAIRE TEL OUIIL A ETE APPL.IOUE SIEsT REvELE NEFAsTE PARcE oUEAu LIEU DE coNsTITUER uN tTEcAftst;lE.lRANstToIRE DtADApTATtoN, IL A
S0USTRAIT DrUNE FAC0N PROLONGEE LE SECTEUR AGRICOLE DEJA PARTIEL-
LEl{ENT DETACHE DES L0IS DU l'IARCHE AUX CONSEOUENCES NORr'IALES AUE
DES EVENEIiIENTS MONETAIRES EXERCENl SUR LES AUTRES SECTEURs DE L IE-
c0N0MIE. AUSST, LA C0!ltiltssI0N Eslrt'tE-T-!ELLE AUE LE RAppORT RE-
CONFIRME LA NECESSITE ABSOLUE D I ELIMINER LEs iIoNTANTS coI{PENSATOI-
RES I{ONETAIRES EXISTAT{TS PROGRES§IVEI'ITtENl AU CoURs DIUilE PERtoDE
DE SEPT AI{IIEES, COtiII{E ELLE L IA PROPOSE E1{ OCÎOBRE 19??.nut
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! r*rB. SECTEUR DU VIN
l-------
LA COMilISSION A ADOPTE UN ENSEl'IBLE DE ]iESURES VISANT A REALISER
LE I'IEILLEUR IEOUILIBRE POSSIBLE SUR LE ilf,RCHE COlI!IUT{AUTAIRE DU V!.1{
EN ATTENDANT 0UE LA RESTRUCTURATI0NT 0UI SERA ENTREPRISE DANS CE
SEcTEUR p0UR LES PR0CHAINES ANNEES, P0RïE SES FRUITS.
DEJA DANS SES pR0p0SITtONS DE DECEÊIBRE 1977, EN FAVEUR DU DEVEL0Fç
PEIIENT DE L TAGRICULTURE DES REGTONS 1{EDITERRANNEENNES 'DE LA C0!ltïU-
NAUTE, LA COt{l.lISSI0N AVAIT. PREVU, ENTRE AUTRES, LE RlENt0RCEl,llENT
ET LIACC!IIELERATION DES iIESURES DIATIIELTORATTON STRUClURELLE DU
VIGNOBLE DANS LE LANGUED0C-ROUSSILL0N. E!LLE A LTINTENTI0N DE S0U-
1{ETTRE PROCHAINENENT DE NOUVELLES PROPOSIlIONS POUR L IAIiELIORATIOII
srRUcluRELLE DE LA VITICULTURE CoilnUNAUTAIRE, t{0TAl'lriENl pAR L rEN-
COURAGE]iENT DE LA' IIITTILOCALI SATTOI{ DES VIGI{OBLES DANS LES ZONES
,LES PLUS APTES E1 PAR LA LIMIÏATTOlT DES PRODUClTOl{S A HAUT RENDE-
I,IENT ET DE OUALITE INSUTFISANTE.
Puls0UE LES RESULTATS C0NCRElS DES ÀCTI0NS STRUCTURELLES NE P0UR-'
R0NT ETRE ATTENDUS 0UEL0UES ANNEES, LA CotqittSSI0N ESlrnE 0UE DES
irEsuREs InriEDtATEs s0N1 NECESSAIRES P0UR ASSURER, pENDANI LA pE-
RI0DE TIRANSIT0IRE, UN nEILLEUR E0UILIBRE DU I'IARCHE. VU LE CARAC-
TERE COilPLEfiIENTAIRE DES tIESURES STRUCTURELLES ET DES FIESURES lMltlE-
DtAlES, LA C0r4tqISSl0N INVtlE LE C0NSE.IL A LES AD0PIER DANS UN pA-
OUET DIENSEI'IBLE.
LES I'IESURES IMilEDIATES ET TTRANSITOTRES POUR LA PLUPÂf,1 LIiIITÊES
AUX 0UAlRE PR0CHAINES CAl'IPAGNES VITIC0LES - PREV0IENtT N0TA1'lf,lENT 3
T- LA CREATION DIUNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE EUROPEENNE
! DES VINS DE lABLE, 0Ul REUNIERAIT LES pR0DUCTEURSI, CollltiiERCANTS
t ET TRANSF0Rt{ATEURS DANS UNE 0RcANtsATt0N 0UI SERAIEtBT LSINTER-
! L0cUTEUR UNI0UE EillRE LA eR0tESSl0N ET LES INSTâNCES Cor{rrtu,NÂU-
,I lAIRES.
I. LA POSSIEILIlE EN CAS DIEXCEDENTS DE PREVOIR LE STOCKAGE OBLI.
t GATOIRE DrUNE PARTIE'DES Vlr{S DE lAB!-E- DTSP0NIBLES, ETANT D0N-
t NE OUE LE SYSlEME DES AIDES AU STOCKAGE PRTVE VOLOiITAIRE NIA
t PAS TOUJOURS ElE SUFFtSANl POTUR REDRESSER LES PfiIX DU ilARCHE
I ItTtIt DES VtNS DE TABLE EN CAS DIEXCEDENlS lEt{PORAIRES.
!- LA p0ssIBtLlTE, EN CAS DE CRISE GRAVE I SUR LE tllARCHE, DTINTE§a
T DIRE LES lRANSACTIONS DE VINS DE lABLE EN-DESSOUS DIUN PRIX
I PLANCHER PENDANT UNE CERTAINE PERIODE. LA COl,II.IISSION A lENt,I
! A SOULIGNER OUIIL SIAGISSAIT DIUN SYSlElIE ANTI-CRISE DONT LEI CARACTERE lEI{PORAIRE SERAIT ItIAROUE PAR UNE DEGRESSIVITE PENDAIOT
I LES 4 ANNEES PREVUES DE 1974) A 19E2. LE NIVEAU DU PRIX ET LES
t IiIODALITES DE CElTE DEGRESSIVTlE TELLES OUIELLES SERONT PROFO-
t sEES AU CONSEtL, SONT ACTUELLEf{ENT !llS AU POINT PAd LES SERr,!-I CES DE LA CotiltqISSI0N.I. DES INCITATIONS AUX GROUPEI{ENlS DE PRODUCTEURS RECONNUS PAR LAt COMilUNAUTE ET OUI PARItCIPEl{T A L 
'AI{ELtORAlIOl{ DE LA OUALITEI DES vINS DE TABLE. CES GR0UPEiIEilTS BEtIEFtCtERAIEl{T DE ll^J0.RA-t ÎIONS DU Pltr DES Yll{§ DISIILLE§, ÂtilSI eUE DES 
^rDE§ âU §T0Gr-I A6E.
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ENSENBLE DE CES DOCUüENlS SERONT PROBABLEI{E1{1 TRANS]II I S AU
: CONSEIL DANS LA IJOURNEE DE DE!{AIN EN VI'E DU CONSEIL DE LUHDI
- APRES t'lIDIi il. GUNDELACH FERA PROEABIILEtllENT DÂNS LE CADRE DE LA
PREPARATION DU CONSEIL AGRTCOLE UNE CONFERENCE DE PRESSE LUNDI
, 
j A t'|IDtr C0l{1{ENTANT CES DECISI0NS DE LA Coilt'ltSSloN.
5. LA COI{t4ISSION A APPROUVE POUR TRANSMISSIO}I AU CONSEIL UN PRO-
:, GRAHr'lE D 'ACTION EC0NOfd I0UE ET IiI0NETAIRE 0UI S I INSCRIT DANS LE
CADRE DE LA COf{l.IUNICATION. TRANSI'ITSE LES 5 ET 6 DECEI'IBRE DERl{IERS
AU CONSEIL EUROPEENI SUR LES PERSPECTTVES DE LIUNION ECONOf'IIOUE
E1 MONETAIRE.
. LE DOCUMENT OUE VIENT D'IADOPTER LA COîq'iIISSION, REPRESENTE LA
TRANCHE 1978 DU pR0GRAa,lÎ'îE DE 5 ANS,0Ul Coltlr'lE VoUS LE SAVEZ DEVAIÏ
.; ETRE DETAILLE ANNUELLEMENT, ITÂNDIES OUE SON EXECUTION FERAIT
L ' OBJ ET D r UN CONTROLE ANNUEL AU NMAU DU C0NSËlL EUROPEEN.
; NOUS vOUS TRANSMETTONS LE P 11 ET VOUS DONNER0NS UN COftlPTE-RENDUI OE LA CONFERENCE DE PRESSE OUE TIETIDRA A 12H1, LE VICE-PREStDEill
.. oRTOLt, pouR E0tEEtt coiltrlENTER LE PR0GRAililE DtâC1t0N 19?6.
* AMITIES
'.'. I'tANUEL SANTARELLI
. :JouTE AU porNï 3. q RENouvELLEI{Er{T coNvEt{Tror r,or{E 3
. LE iIANDAT DE NEGOCIAlIOl{ DEVRâIT ETNE APPROUVE D,ICI JUTLLET
DE FACON A CE OUE LES TIEGOCtAlIOl{S PUtS§E1{1 SIOUVRII AYTill LIETE.tlrr
i
0Dl FICATI0il AU P0l1{1 2. (GRECE)t !
,. LA POSIlIOil PROPOSEE PâR Lâ COIII]It§SIOX 1!Ef{Î COIiPIE DU REGIiE
ACTUEL DAIIS tE .roo..o
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